























研究成果の概要（英文）：Our study revealed that sexual behavior suppressed by psychological 
stress could be recovered with a melanocortin receptor agonist or a corticotropin- 
releasing factor receptor antagonist in male rats. We clarified a part of the mechanism 
of sexual behavior suppression in response to psychological stress. 
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動が MC3R/4R 作動薬投与で回復するのか。 























































































































C: control group (n=16) 
PS: psychological stress loading group 
(n=16) 
PS+MTⅡ: psychological stress loading and 






















































































*P < 0.05 vs. Control; **P < 0.05 vs. PS. 
A = astressin administration group;  
PS = psychological stress loading group; 
PS + A = psychological stress loading and 
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